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Робоча навчальна програма з дисципліни «Моделювання діяльності викладача  
вищої школи на компетентнісній основі» є нормативним документом Київського 
університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою теорії та історії 
педагогіки на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно 
до навчального плану спеціальності 8.18010021 Педагогіка вищої школи денної 
форми навчання.  
Програму розроблено відповідно до наказу МОН України № 1067 від 
09.11.2010 «Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 серпня 2010 р. №787». 
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати 
магістрант відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму 
вивчення навчального матеріалу дисципліни «Моделювання діяльності викладача  
вищої школи на компетентнісній основі», необхідне методичне забезпечення, складові 
та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
«Моделювання діяльності викладача  вищої школи на компетентнісній основі» є 
складовою частиною блоку дисциплін, що формують фахові компетентності студента. 
Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної та практичної 
підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: визначати, аналізувати та 
створювати моделі професійної та соціальної діяльності викладачів вищої школи. 
Мета курсу – формування навичок моделювання професійної діяльності 
викладача вищої школи. Цей курс допоможе магістрантам пізнати особливості 
застосування моделювання як у навчальному процесі вищого навчального закладу, так 
й у процесі проведення наукових досліджень педагогічних явищ..  
Завдання курсу: формувати загальні та фахові компетентності майбутнього 
фахівця, а саме: 
- світоглядну компетентність: цілісне уявлення про майбутню професію: 
здатність до соціальної, професійної, науково-дослідної діяльності; спроможність 
працювати в колективі з урахуванням різних світоглядних позицій; 
- громадянську компетентність: навички управління власною громадянською 
позицією; здатність брати на себе громадянську відповідальність; 
- комунікативну компетентність: прагнення до вияву та розвитку 
комунікативних здібностей; позитивна внутрішня мотивація до міжособистісної 
комунікації; знання соціопсихологічних основ комунікативної взаємодії; уміння 
використовувати сучасні засоби зв'язку для здійснення комунікації; уміння 
гармонізувати комунікативну взаємодію, ініціювати сприятливий морально-
етичний клімат;  
- інформаційну компетентність: критичне ставлення до отриманої інформації; 
уміння упорядковувати, аналізувати, систематизувати, структурувати 
інформаційні обсяги;усвідомлення цінності суб'єктної позиції  в інформаційному 
просторі; 
- самоосвітню компетентність: рефлексивні вміння; навички самостійного 
прийняття відповідальних рішень щодо самовдосконалення; індивідуально-
психологічна готовність самостійно розвивати знання і їх розуміння в обраній 




самоосвітньої діяльності до специфічних освітніх контекстів; здатність до 
рефлексії цінностей; 
- методологічну компетентність: знання про рівні сучасної методології, 
філософські ідеї, парадигми, наукові підходи, принципи, логіку дослідження, 
науковий  пошук в освіті, концептуальні основи методології науково-дослідної 
діяльності, технологічні механізми здійснення наукового дослідження; 
дослідницькі вміння; 
- психолого-педагогічну компетентність: здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу; знання і розуміння предметної області та специфічних 
особливостей професії;  
- методичну компетентність: здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях; здатність планувати, управляти часом у професійній діяльності; 
здатність до підготовки та проведення на високому методологічному, 
дидактичному та методичному рівнях різних видів навчальних занять; 
- творчу компетентність:здатність генерувати нові ідеї; здатність розвивати нові 
уміння, технології, дидактичний інструментарій, практичний досвід та/або 
відповідні дидактичні матеріали; 
- предметну компетентність: загальні знання про компетенції та компетентності, 
компетентнісний підхід; здатність до реалізації виховних функцій у процесі 
групової, індивідуальної роботи зі студентами; 
- комунікативну компетентність: здатність до комунікативної взаємодії у 
професійно-педагогічній діяльності; здатність ефективно висвітлювати, 
поширювати та передавати результати наукових досліджень та інновацій 
колегам; 
- інструментальну компетентність: здатність до впровадження дидактичних 
механізмів реалізації компетентнісного підходу в освітньому просторі вищої 
школи; 
- операційну компетентність: здатність до створення продуктів навчального та 
навчально-методичного спрямування; здатність адаптувати практику до 
специфічних освітніх контекстів;  
- рефлексивну компетентність: здатність до рефлексії цінностей, що є 
визначальними та відповідними освітній діяльності; здатність включатися до 
критичного діалогу, керувати та обґрунтовувати комплексні соціальні процеси у 
межах своїх професійних домінант;  
-  сформованість критичної компетентності. 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 150 год., із них 16 год. – лекції, 16 год. – семінарські заняття, 80 год. – 
самостійна робота, 8 год. – модульний контроль, 30 год. - семестровий контроль. 
 
Вивчення магістрантами навчальної дисципліни «Моделювання діяльності 
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Змістовий модуль І. 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ 
 
1. Сутність моделювання як методу 
наукового пізнання сучасних освітніх 
систем. 
14 4 2 2  10 
2. Методологічні основи моделювання 
професійної діяльності викладача 
вищої школи. 
16 4 2 2 2 10 
3. Моделювання особистості викладача 
вищої школи як суб’єкта професійної 
діяльності 
14 4 2 2  10 
4-5. Моделювання професійної діяльності 
викладача ВНЗ на компетентнісній 
основі 
30 8 4 4 2 20 
Разом 74 20 10 10 4 50 
Змістовий модуль ІІ. 
ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА 
ВИЩОЇ ШКОЛИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ 
 
6. Педагогічне моделювання як 
механізм розв’язання педагогічних 
задач різного рівня 
16 4 2 2 2 10 
7. Ігрові технології. Базові поняття 
ігрового моделювання. 
 
14 4 2 2  10 
8. Викоритання інтелектуальних 
технологій у процесі педагогічного 
моделювання. Кейс-метод. 
16 4 2 2 2 10 
Разом 46 12 6 6 4 30 
Семестровий контроль (Екзамен) 30      







ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ 
ОСНОВІ 
 
Тема 1. Сутність моделювання як методу наукового пізнання сучасних 
освітніх систем (2 год.) 
Різноманітність підходів до визначення поняття «модель». Таксономія типів 
моделей. «М’які» та «жорсткі» моделі. Характеристика «моделювання» як методу 
пізнання. Об’єкти моделювання. Види моделювання. Етапи моделювання. 
Моделювання та експеримент. Моделювання і проектування: спільне та відмінне. 
Особливості педагогічного моделювання. 
Основні поняття теми: модель, моделювання, педагогічне моделювання, 
експеримент, проектування. 
Семінар 1. Моделювання: шляхи використання у практичній діяльності 
викладача вищої школи (2 год.). 
 
Тема 2. Методологічні основи моделювання професійної діяльності 
викладача вищої школи (2 год.) 
Філософські основи моделювання освітніх систем. Сучасні освітні парадигми та 
наукові підходи у контексті моделювання професійної діяльності викладача вищої 
школи. Використання моделювання у навчальному процесі вищого навчального 
закладу. 
Основні поняття теми: освітні парадигми, системний, компетентнісний, 
аксіологічний, акмеологічний, діяльнісний наукові підходи, моделювання, моделі, 
навчальний процес, вищий навчальний заклад. 
Семінар 2. Сутність компетентнісно зорієнтованої освіти у сучасній вищій школі 
(2 год.). 
 
Тема 3. Моделювання особистості викладача вищої школи як суб’єкта 
професійної діяльності (2 год.) 
Проблема особистості педагога у психолого-педагогічній літературі. 
Різноманітність підходів до структури особистості педагога. Структура особистості 
викладача вищої школи (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-
діяльнісний). Загальна схема побудови моделі фахівця.  
Основні поняття теми: особистість викладача вищої школи, її ціннісно-
мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний складники, модель особистості 
викладача вищої школи. 
Семінар 3. Особливості структурування особистості викладача вищої школи (2 
год.). 
 
Тема 4-5. Моделювання професійної діяльності викладача ВНЗ на 
компетентнісній основі (4 год.) 
Структура професійної діяльності. Види професійно-педагогічної діяльності 




вищої школи. Різноманітність підходів до визначення поняття «професійна 
компетентність». Основні етапи формування «професійної компетентності». 
Професійні компетенції майбутнього фахівця. Алгоритм побудови моделі 
професійної діяльності викладача вищої школи на компетентнісній основі 
Основні поняття теми: професійна діяльність, компоненти професійної 
діяльності викладача вищої школи, професійна компетентність, професійні 
компетенції фахівця, моделі професійної діяльності викладача вищої школи на 
компетентнісній основі. 
Семінар 4-5. Структура професійної діяльності викладача вищої школи. 
Модель професійної діяльності та модель підготовки фахівця (4 год.) 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ 
 
Тема 6. Педагогічне моделювання як механізм вирішення педагогічних 
задач різного рівня (2 год.) 
Сутність педагогічної задачі як змістовної й функціональної характеристики 
професійної діяльності педагога. Класифікація педагогічних задач. Етапи розв’язання 
педагогічних задач. Моделювання професійної діяльності викладача вищої школи у 
засіб розв’язання педагогічних задач.  
Основні поняття теми: професійна діяльність педагога, види професійно-
педагогічної діяльності, задача, педагогічна задача, класифікація педагогічних задач, 
алгоритм розв’язання педагогічних задач.  
Семінар 6. Сутність педагогічних задач й процесу їх розв’язання (2 год.). 
 
Тема 7. Ігрові технології. Базові поняття ігрового моделювання (2 год.). 
Поняття ігрової технології. Класифікація ігрових технологій. Сутність ігрового 
моделювання Принципи ігрового моделювання. Педагогічний потенціал ділових та 
імітаційних ігор. Побудова моделей ігрових технологій. Моделювання різновидів 
педагогічних задач засобами ігрових технологій. 
Основні поняття теми: ігрове моделювання, принципи ігрового моделювання, 
імітаційні та не імітаційні ігрові технології. 
Семінар 7. Технології ігрового моделювання. 
 
Тема 8. Використання інтелектуальних технологій у процесі 
педагогічного моделювання. Кейс-метод (2 год.). 
Аналітична діяльність як складова процесу моделювання. Сутність проблемного, 
праксіологічного, аксіологічного, ситуативного й прогностичного аналізу. Сутнісні 
ознаки кейс-методу та можливості його використання в моделюванні педагогічного 
процесу. 
Основні поняття теми: ситуаційний аналіз, ситуаційна задача, інтелектуальні 
технології, метод кейсів. 
Семінар 8. Інтелектуальні технології моделювання. 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Моделювання діяльності викладача  вищої школи на компетентнісній основі» 
Разом: 150 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – 80 год., модульний контроль – 8 год., екзамен -30 год 
Тиждень         
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Теоретичні основи моделювання професійної діяльності 
викладача вищої школи на компетентнісній основі  





135 бал 131 бали 
Лекції 2 год. (1 бал) 2 год. (1 бал) 2 год. (1 бал) 4 год. (2 бал) 2 год. (1 бал) 2 год. (1 бал) 2 год. (1 бал) 
Семінарські 
заняття 
2 год.  
(11 балів) 
 
2 год.  
(11 балів) 
 
2 год.  
(11 балів) 
 
4 год.  
(22 балів) 
 
2 год.  
(11 балів) 
 
2 год. (11 балів) 2 год.  
(11 балів) 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 балів 5 балів 5 балів 10 балів 5 балів 5 балів 
5 балів 
 




Модульна контрольна робота 1 (25 балів)  
Модульна контрольна робота 2 (25 балів) 
Модульна контрольна робота 3 (25 балів) 




Іспит (40 б.) 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль І.  
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 




Тема: Моделювання: шляхи використання у практичній діяльності викладача 
вищої школи (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Модель та моделювання: різноманітність підходів до визначення та 
класифікацій. 
2. Моделювання як метод пізнання. 
3. Моделювання та експеримент. 
4. Особливості педагогічного моделювання. 
5. Проектування та моделювання у практичній діяльності викладача вищої 
школи.. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
ІV. Навчальна дискусія. 
 
Семінар 2. 
Тема: Сутність компетентнісно зорієнтованої освіти у сучасній вищій 
школі (2 год.). 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Специфіка реалізації компетентнісного підходу освіти. 
2. Дефініційний аналіз понять "компетенція", "компетентність". 
3. Структура професійної компетентності викладача вищої школи. 
4. Моделювання загальних та фахових професійних компетенцій майбутнього 
викладача ВНЗ 
5. Основні аспекти використання моделювання у навчальному процесі ВНЗ у 
контексті компетентнісного підходу. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
ІV. Навчальна дискусія. 
 
Семінар 3. 
Тема: Особливості структурування особистості викладача вищої школи (2 
год.). 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Вимоги до людини як представника професії "людина-людина". 
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2. Структура особистості педагога: різноманітність підходів.  
3. Мотиваційно-смислова сфера особистості вчителя. 
4. Когнітивний складник особистості вчителя. 
5. Професійні здібності та вміння педагога вищої школи.  
6. Формування продуктивної Я-концепції викладача вищої школи. 
7. Загальні та фахові професійні компетенції майбутнього фахівця. 
8. Побудова моделі сучасного викладача вищої школи. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
ІV. Навчальна дискусія. 
 
Семінар 4-5. 
Тема: Структура професійної діяльності викладача вищої школи. Модель 
професійної діяльності та модель підготовки фахівця (4 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Різноманітні підходи до визначення структури професійно-педагогічної 
діяльності. 
2. Особливості професійної діяльності викладача вищої школи. 
3. Процес професійної взаємодії викладача та студентів.  
4. Аналіз професійної діяльності фахівця у контексті системного підходу. 
5. Особливості побудови структурно-процесуальної моделі професійно-
педагогічної діяльності викладача ВНЗ.  
6. Професіоналізм та професійна компетентність фахівця. Основні етапи 
формування професіоналізму.  
7. Загальна схема побудови моделі підготовки фахівця. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
ІV. Навчальна дискусія. 
Модульний контроль 
 
Змістовий модуль ІІ 
 
ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ 
 
Семінар 6. 
Тема: Сутність педагогічних задач й процесу їх розв’язання (2 год.). 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Сутність та таксономія педагогічних задач. 
2. Розв’язання педагогічних задач за алгоритмом. 
3. Педагогічне моделювання у засіб розв’язання професійно-педагогічних 
задач. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
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Тема: Технології ігрового моделювання (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Роль ігрового навчання у процесі професійної підготовки майбутнього 
педагога вищої школи. 
2. Характеристика принципів ігрового моделювання. 
3. Алгоритм моделювання ділових ігор. 
4. Побудова моделі ділової гри "Перша зустріч зі студентами". 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 




Тема: Інтелектуальні технології моделювання (2 год.) 
План заняття 
І. Теоретична частина. 
Понятійно-категоріальний апарат теми. 
1. Технологічні аспекти аналітичної діяльності. 
2. Проблемний, праксіологічний, аксіологічний, ситуативний і прогностичний  
аналіз. 
3. Аналіз конкретних ситуацій (АКС). 
4. Кейс-метод. 
ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. 
ІІІ. Захист навчального проекту. 
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VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль І. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ 
ОСНОВІ 
 
Тема: Сутність моделювання як методу наукового пізнання сучасних 
освітніх систем. 
1. Різноманітність підходів до визначення понять „модель“ та „моделювання“. 
2. Значення моделювання як способу пізнання. Моделювання та експеримент 
3. М’які“ та „жорсткі“ освітні моделі 
4. Моделювання навчального процесу. 
5. Модель освітнього процесу Київського університету імені Бориса Гринченка. 
 
Тема: Методологічні основи моделювання професійної діяльності 
викладача вищої школи. 
1. Основні освітні парадигми й наукові підходи, на яких ґрунтується процес 
моделювання. 
2. Сутність компетентнісно зорієнтованої освіти у ВНЗ. 
3. Модель загальних та фахових професійних компетенцій майбутнього викладача 
ВНЗ. 
 
Тема: Моделювання особистості викладача вищої школи як суб’єкта 
професійної діяльності    
1. Стуктура особистості сучасного викладача ВНЗ. 
2. Модель особистості сучасного викладача ВНЗ. 
 
Тема: Моделювання професійної діяльності викладача ВНЗ на 
компетентнісній основі  
1. Структура професійно-педагогічної діяльності. 
2. Структурно-процесуальна модель професійно-педагогічної діяльності викладача 
ВНЗ. 
3. Модель підготовки фахівця. 
 
Змістовий модуль ІІ 
ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ 
 
Тема: Педагогічне моделювання як механізм вирішення педагогічних задач 
різного рівня 
 1.Письмове розв’язання педагогічних задач за алгоритмом. 
 
Тема: Ігрові технології. Базові поняття ігрового моделювання. 
1.Моделі ділових ігор. 
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Тема: Використання інтелектуальних технологій у процесі 
педагогічного моделювання. Кейс-метод. 
1.Письмовий аналіз педагогічних ситуацій за алгоритмом. 
2.Аналіз кейсів. 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи магістрантів, подано у 
вигляді  табл. 6.1.  
Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТА 




Змістовий модуль І.  
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ 
Тема 1. Сутність моделювання як 
методу наукового пізнання сучасних 
освітніх систем (10 год.) 
Семінарське заняття, 
модульний контроль 5 
І-ІІ 
Тема 2. Методологічні основи 
моделювання професійної діяльності 
викладача вищої школи (10 год.) 
Семінарське заняття, 
модульний контроль  
5 ІІІ-ІV 
Тема 3. Моделювання особистості 
викладача вищої школи як суб’єкта 





Тема 4-5. Моделювання професійної 
діяльності викладача ВНЗ на 





Змістовий модуль ІІ.  
ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ 
Тема 6. Педагогічне моделювання як 
механізм розв’язання педагогічних задач 
різного рівня (10 год.) 
Семінарське заняття, 
модульний контроль 5 
ІХ-Х 
Тема 7.Ігрові технології. Базові поняття 




Тема 8. Викоритання інтелектуальних 
технологій у процесі педагогічного 
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VІІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності магістранта, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання 
ІНДЗ прилюдним захистом навчального проекту.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Моделювання 
діяльності викладача вищої школи на компетентнісній основі» – це вид науково-
дослідної роботи магістранта, яка містить результати дослідницького пошуку, 
відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної 
програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час 
лекційних, семінарських занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального 
курсу.  
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання: розробка, прилюдний захист освітніх 
моделей (30 балів).  
Таблиця 7.1 
Шкала оцінювання ІНДЗ (творча / проектна робота) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 25-30 Відмінно 
Достатній 19-24 Добре  
Середній 11-18 Задовільно 
Низький 0-10 Незадовільно 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Моделювання 
діяльності викладача вищої школи на компетентнісній основі»  
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ. 
1. Структурно-компонентна модель Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
2. Процесуальна модель системи освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
3. Концептуальна модель особистості випускника Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
4. Структурно-компонентна модель особистості сучасного викладача вищої школи 
5. Структурно-процесуальна модель професійної діяльності викладача вищої 
школи 
6. Я-модель професійного становлення.
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VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
1.  
Навчальні досягнення магістрантів із дисципліни «Моделювання діяльності 
викладача вищої школи на компетентнісній основі» оцінюються за модульно-
рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня 
знань, умінь та навичок. 
Контроль успішності магістрантів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 






1. Відвідування (лекції, семінари) 8+8 
3.  Семінарські заняття  80 
4. Модульні контрольні роботи (1, 2, 3,4) 100 
5. Самостійна робота 40 
6. Індивідуальна навчально-дослідна робота 30 
7. Іспит 40 
Підсумковий рейтинговий бал 266 
 
Коефіцієнт перерахунку – 266 : 100 = 2,66 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів застосовуються такі 
методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, екзамен. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, моделі. 
 Методи самоконтролю: самоаналіз. 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою 
ECTS 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним курсом)  
«незадовільно» 






60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
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Загальні критерії оцінювання успішності магістрантів, які отримали за 4-бальною 




Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень магістрантів 
 
Оцінка Критерії оцінювання 
відмінно ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 
вміння успішно виконувати практичні завдання, передбачені 
навчальною програмою; за знання основної та додаткової 
літератури; за вияв креативності у розумінні і використанні набутих 
знань та умінь. 
добре ставиться за вияв повних, систематичних знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 
оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 
задовільно ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 
суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 
спроможний усунути їх із допомогою викладача. 
незадовільно виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 
Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 
дисципліни. 
 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу магістранта на семінарських 
заняттях, виконання самостійної та індивідуальну роботи, модульний контроль знань. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих завдань. Дослідження, які виконує магістрант за визначеною 
тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських та індивідуальних 
заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).  
Модульний контроль знань магістрантів здійснюється після завершення вивчення 
навчального матеріалу модуля. 
У табл. 8.4 представлено розподіл балів, що присвоюються магістрантам 
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Таблиця 8.4 






















































 Змістовий модуль 1 
(семінари,  
відвідування занять) 
Змістовий модуль 2 
(семінари,  
відвідування занять) 
Т1   Т2 Т3 Т4-5 Т6 Т7 Т8 
12 12 12 24 12 12 12 30 100 40 40 
Разом: 266 балів 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, виконання самостійної та 
індивідуальної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) за джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), 
семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
2) за логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) за ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) за ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
 
Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового 
контролю). 
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ХІ. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ 
 
1. Підходи до визначення поняття «модель». 
2. Таксономія типів моделей. 
3. „Жорсткі“ та „м’які“ моделі в освіті. 
4. Характеристика «моделювання» як методу пізнання. 
5. Об’єкти моделювання. Види моделювання. 
6. Етапи моделювання. 
7. Моделювання та експеримент. 
8. Моделювання і проектування: спільне та відмінне. 
9. Моделювання навчального процесу закладу вищої освіти. 
10. Особливості використання методу моделювання в навчальному процесі ВНЗ. 
11. Моделювання як один з методів педагогічного дослідження. 
12. Особливості педагогічного моделювання. 
13. Сучасні освітні моделі: загальна характеристика. 
14. Змість етапі педагогічного моделювання. 
15. Філософські основи моделювання освітніх систем.  
16. Сучасні освітні парадигми у контексті моделювання професійної діяльності 
викладача вищої школи.  
17. Сучасні наукові підходи у контексті моделювання професійної діяльності 
викладача вищої школи. 
18. Системний підхід у педагогіці. 
19.  Педагогічний процес як система. 
20. Специфіка реалізації компетентнісного підходу освіти. 
21. Дефініційний аналіз понять "компетенція", "компетентність". 
22. Структура професійної компетентності викладача вищої школи. 
23. .Моделювання загальних та фахових професійних компетенцій майбутнього 
викладача ВНЗ. 
24. Професійний стиль викладача вищої школи. 
25. Професійні комунікативні якості викладача вищої школи. 
26. Вимоги до людини як представника професії "людина-людина". 
27. Різноманітність підходів до структури особистості педагога.  
28. Структура особистості викладача вищої школи (ціннісно-мотиваційний, 
когнітивний, операційно-діяльнісний). 
29. Загальна схема побудови моделі фахівця. 
30. Структура професійної діяльності. Види професійно-педагогічної діяльності 
педагога. 
31. Класифікація структурних елементів професійної діяльності викладача вищої 
школи.  
32. Алгоритм побудови моделі професійної діяльності викладача вищої школи на 
компетентнісній основі. 
33. Загальна схема побудови моделі підготовки фахівця. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА 
ВИЩОЇ ШКОЛИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ 
 
1. Сутність педагогічної задачі як змістовної й функціональної характеристики 
професійної діяльності педагога. 
2. Класифікація педагогічних задач.  
3. Етапи розв’язання педагогічних задач. 
4. Відмінності між педагогічною задачею й педагогічною ситуацією. 
5. Моделювання професійної діяльності викладача вищої школи у засіб 
розв’язання педагогічних задач.  
6. Роль ігрового навчання у процесі професійної підготовки майбутнього педагога 
вищої школи. 
7. Сутність ігрового моделювання. 
8. Особливості моделювання та імітації в сфері освіти. 
9. Ділові, імітаційні та рольові ігри в процесі підготовки майбутнього фахівця. 
10. Характеристика принципів ігрового моделювання. 
11. Алгоритм моделювання ділових ігор. 
12. Різновиди інтелектуальних технологій. 
13. Можливості використання інтелектуальних технологій у моделюванні 
педагогічного процесу. 
14. Використання кейс-стаді у навчальному процесі закладу вищої освіти. 
15. Аналіз конкретних ситуацій(АКС). 
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